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In this paper, we are trying to pursue a macro examination of the Internet in a 
perspective of media development history, figuring out its development on 
communication technology and functions, and also position its status in the media 
history. Based on the study finding, an outlook for forms that media might develop 
into in the future will also be presented. 
This paper is divided into three sections. The first section corresponds to the first 
chapter, where we introduce the background of the study, research status, the literature 
review and also the research method, pointing out the significance of exploring the 
Internet communication function in the view of technology; the second section 
consists of  the second to fourth chapters. Firstly, we review the development history 
of electronic media and indicate that, comparing with print media, electronic media 
enable information to travel with the speed of light, and also offer humans a way to 
facsimile nonverbal symbols by modern machine. In this way, the concept of "Global 
Village" has come out; then we further explains that the digital technology has 
brought the Internet remarkable communication features, which are "net-worked 
communication", "highly-accuracy", "mass memory" and "swift inquiry". Finally, we 
conclude that, the application of "bits" in digital system makes it able to equally store 
and pass on information in binary code consisting of sequences of ones and zeros, so 
that the Internet becomes a convergence of all the communication symbols and types 
in the human world. These three arguments, one on top of the other, together make up 
the center argument of our paper; in the third section, the theory of Media Ecology is 
applied to prospect the future of digital media. We believe that boundary between 
media and human body, virtual and real world will gradually become blurred, 
potentially leading to a fusion of civilizations in the "Global Village". 
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记录向世界验证其急速前行的发展进程。2011 年 1 月，瑞典互联网市场研究公
司 Royal Pingdom 向世界宣告全球网站数量高达 5.55 亿个，人们为此数额震惊之




合国国际电信联盟宣称，2014 年底，全球互联网用户数量逼近 30 亿，占比世界
人口 40%。此后不久，CNNIC 亦发布了《第 35 次中国互联网络发展状况统计调
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